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Resumen
La problemática de adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) por 
parte de las empresas supervisadas por la Comisión Nacional de Valores de Buenos Aires ha sido 
el objetivo principal del proyecto. Se profundizó en las alternativas de aplicación de las NIIF, y en 
sus efectos en los patrimonios organizacionales. Se puso énfasis en el concepto del valor razonable, 
en las dificultades de valuación en el mercado local, en los bienes físicos y en los intangibles, y en 
el reconocimiento de la utilidad de la información para fines de gestión en particular y para la toma 
de decisiones en general.
Luego de investigar las principales consecuencias para las empresas en relación con la adop-
ción, por primera vez, de la norma en el ámbito local, se llegó a la conclusión de que, en la mayoría 
de los casos, lograron adaptar su modalidad de información; con el resultado de una mejora en la 
comunicación de su desempeño patrimonial a sus grupos de interés. 
En cuanto a los profesionales contables, la asunción de una capacitación continua facilitó su ac-
tuación en la implementación de las NIIF. La investigación realizada puso foco en los aspectos de 
medición contable patrimonial. El principal objetivo del análisis de estados financieros consistió en 
establecer las perspectivas sobre la situación financiera –a corto y largo plazo– y económica de un 
ente, basada en información brindada por las empresas. Los bienes de uso merecieron una atención 
especial, dada su influencia en la valuación de las empresas, lo que arrojó resultados incrementales 
esperados, especialmente por la aplicación de metodologías de revalúo. La unidad de medida fue 
otro aspecto destacado de análisis, dada su notoria incidencia en la información contable de una 
economía inflacionaria. 
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Abstract
This research project’s main objective was the adoption of international financial reporting 
standards (IFRS) by companies supervised by Buenos Aires National Securities Commission. The 
alternatives of application of the IFRS and their effects on organizational assets, were analysed 
in depth. Emphasis was placed on the concept of fair value, special valuation difficulties in the 
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local market, physical and intangible assets, and recognition of the usefulness of information for 
management purposes in particular and for decision-making in general.
After investigating the main implications for companies adopting the standard for the first 
time at the local level, the conclusions were that, in most cases, they were able to adapt their 
modes of information, resulting in better communication with their stakeholders about their equity 
performance. 
As for accounting professionals, the assumption of continuous training facilitated their 
performance in the implementation of IFRS. The research carried out focused on aspects of 
equity accounting measurement. The main objective of the analysis of financial statements was to 
establish the perspectives on the financial situation - short and long term - of an entity, based on 
information provided by the companies. Plant and equipment deserved special attention, because of 
their influence on the valuation of companies, yielding expected incremental results, especially by 
the application of revaluation methodologies. The unit of measure was another outstanding aspect 
of analysis, due to its notorious incidence in the accounting information issued in an inflationary 
economy.
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